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Медленно строим, чтобы 
быстро ехать…
В  20–30-е годы XX века в разных странах начинается развитие высо-коскоростного железнодорожного 
транспорта с использованием двигателей 
внутреннего сгорания . Это было всего 
лишь стартом на долгом пути, робкие экс-
перименты являлись по большому счету 
предпосылками для зарождения первого 
этапа ещё даже не развития, а попыток 
освоения скоростного движения на желез-
нодорожном транспорте .
РЕЛЬСОВЫЙ ЦЕППЕЛИН
Скорость и мощность первых теплово-
зов были ниже, чем у лучших паровозов 
того времени . В скоростном движении 
поначалу пытались применить лёгкие аэро-
вагоны и аэродрезины .
Один такой аэровагон с винтом, распо-
ложенным сзади, был разработан немецким 
инженером-самолётостроителем Францем 
Крукенбергом в 1929 году . Автомотриса дли-
ной 28,5 метра опиралась на колёсную базу 
с двумя осями . Разгонялась она за счёт четы-
рёхлопастного (позже –  двухлопастного) 
деревянного винта . Двигатель –  авиацион-
ный бензиновый, мощностью 600 л . с .
21 июня 1931 года поезд-аэровагон док-
тора Крукенберга установил новый миро-
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Сегодня в странах с развитым 
высокоскоростным пассажирским 
транспортом отмечаются и самые 
заметные темпы роста туризма, 
именно высокие скорости 
привлекают многих любителей 
путешествий, дают увеличение 
объёма перевозок пассажиров 
и туристов, обеспечивая наименьшее 
суммарное время в пути следования 
при самых достойных показателях 
безопасности, комфортабельности 
и экономичности. Эпоха быстрых 
поездов, впрочем, не столь долгая, 
чтобы обзавестись полновесной 
историей. Но прошлое у ВСМ уже, 
тем не менее, есть. И оно заставляет 
о себе напоминать. Чему помогают 
разнообразные по географическому 
расположению, форме и содержанию 
маршруты железнодорожных туров.
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вой рекорд скорости на железной дороге – 
230,2 км/ч по маршруту Гамбург–Берлин . 
Этот рекорд не был превзойдён никаким 
другим поездом до 1954 года .
Конструкция вагона была лёгкой 
и прочной: алюминиевые шпангоуты об-
тянуты парусиной, как у дирижаблей (цеп-
пелинов) –  отсюда и название «рельсовый 
цеппелин» (нем . Schienenzeppelin) . Поезд 
мог перевозить до 40 пассажиров .
В целом же идея вагонов с винтовым дви-
гателем себя не оправдала [1] . И в коммерче-
ской эксплуатации аэровагоны не использо-
вались по причине сильного шума и затруд-
нениях при начале движения [2, с . 12] .
Не менее уникальный дизельный пас-
сажирский поезд был заказан Германским 
железнодорожным управлением (Deutsche 
Reichsbahn-Gesellschaft) заводу «WUMAG» 
в начале 1932 года . Одним из главных тре-
бований заказчика к новому проекту стало, 
ни много ни мало, –  чтобы поезд оказался 
самым быстрым в мире . Уже к концу года 
опытный образец был готов и совершил 
свой первый рейс из Берлина (вокзал Лер-
тер) в Гамбург (вокзал Альтона) со скоро-
стью 165 км/ч [3] . Ни один из существовав-
ших тогда поездов на паровой тяге не мог 
развить такую скорость, требования заказ-
чика были выполнены .
Поезд состоял из двух вагонов, каждый 
из которых оборудовали отдельной сило-
вой установкой . Силовая установка была 
комбинированной, 12-цилиндровый ди-
зельный двигатель Maybach G05 мощно-
стью в 302 л . с . приводил в движение гене-
ратор, который в свою очередь вырабаты-
вал электроэнергию для электродвигате-
лей . Общая длина поезда составила 41,9 
метра, масса –  85 тонн . Поезд был настоль-
ко прогрессивным для своего времени, что 
привлёк к себе внимание как специали-
стов-железнодорожников, так и авиа-
строителей, ну а обыватели и вовсе выхо-
дили, бывало, к полустанкам просто погла-
зеть на проходящий на огромной скорости 
мимо них по рельсам «летучий гамбуржец» 
[3] . Эти поезда ввели даже в регулярную 
эксплуатацию .
В США первым поездом с ДВС был 
«Pioneer Zephyr» . Облегчение конструкции 
по сравнению с традиционными поездами 
достигалось за счёт применения «сочленён-
ного» соединения вагонов при помощи об-
Поезд Цеппелин.
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щих подвижных четырёхколёсных тележек . 
Таким образом, получился состав из трёх 
частей, что дало дополнительное сокращение 
веса, поскольку кроме уменьшения общего 
числа колёсных тележек отпала надобность 
в вагонных сцепках . Постройку первого эк-
земпляра поезда «Zephyr» компания Budd 
Manufacturing закончила 9 апреля 1934 года . 
Дизель-элект рическая силовая установка на 
нём состояла из 8-цилиндрового дизеля 
Winton 201-A мощностью 600 л . с . и генера-
тора, произведённого General Electric . Тяго-
вые электромоторы, также изготовленные 
GE, были установлены только на передней 
тележке моторного вагона .
Церемония запуска нового поезда в экс-
плуатацию была торжественной . Поезд 
вышел из Денвера в 7 часов 04 минуты утра 
и прибыл в Чикаго в 8 часов 09 минут ве-
чера того же дня, спустя 13 часов 5 минут 
после отправления . Средняя скорость его 
движения в этом рейсе составила 77 миль 
в час (124 км/ч) . На отдельных участках он 
разгонялся до 112,5 миль в час (181 км/ч) . 
Безостановочный «бросок» длиной в 1015 
миль (1633 км) превзошёл по скорости 
самые смелые расчёты компании «Желез-
ная дорога Чикаго, Берлингтон и Куинси» 
(Chicago, Burlington and Quincy Railroad 
(CB&Q)) . Поезд преодолел это расстояние 
на 1 час и 55 минут быстрее, чем планиро-
валось по графику . Обычные поезда CB&Q 
затрачивали на дорогу из Денвера в Чикаго 
примерно 25 часов . Долгое время эти ди-
зель-поезда обеспечивали в США большие 
объёмы скоростных железнодорожных 
перевозок [4] .
ПОНЯТИЙНЫЕ КРИТЕРИИ 
СКОРОСТИ
В 1930-е годы во Франции на маршруте 
Париж–Лион и Средиземное море исполь-
зовались скоростные автомотрисы «Bugatti» 
с уникальными четырёхосными тележками 
с колесами, которые были оснащены рези-
новыми вкладышами между центрами и бан-
дажами . Фирма «Бугатти» сконструировала 
автомотрису, чтобы приспособить к делу 
двигатели, невостребованные для автомоби-
ля . И именно этот вариант стал одним из 
первых скоростных поездов в мире .
Прототип, построенный в Эльзасе, был 
готов весной 1933 года, и первые тесты 
впечатляли: 172 километра в час . Началь-
ная модель введена в эксплуатацию госу-
дарственной сетью в мае, она обеспечива-
ла в среднем 116 км/ч . В феврале 1934 года 
был доставлен второй вагон . На каждой 
автомотрисе устанавливались четыре бен-
зиновых 8-цилиндровых двигателя . 
В 1937 году данной моделью поставлен 
мировой рекорд скорости на железных 
дорогах: 196 км/ч [5] . Эти поезда имели 
салоны 1-го класса на 48 мест; достигали 
скорости 170 км/ч, но эксплуатация оказа-
лась слишком дорогостоящей [2, с . 13] .
Во второй половине 1950-х годов фран-
цузы достигли ещё больших успехов в об-
ласти высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта ..Эксперименты проводи-
лись на специально подготовленном 
участке длиной 66 км линии Париж–Ор-
леан . Локомотивы, предназначенные для 
скоростных поездок, прошли модерниза-
цию . Тяговые двигатели, редукторы, бук-
совые узлы и колёсные пары были прове-
рены на испытательном стенде на скорость 
вращения, эквивалентную линейной ско-
рости движения локомотива 450 км/ч [6] . 
Но это были стендовые испытания, в ре-
альности в 1955 г . электровозы серии СС 
7100 и ВВ 9000, каждый с составом из трёх 
вагонов, разогнались до скорости соответ-
ственно 331 и 326 км/ч . В 60-х годах прош-
лого века во Франции начались проработ-
ки проектов пассажирских поездов для 
скоростного движения . Строго говоря, 
обсуждение этой проблемы проводилось 
во многих странах мира ещё в довоенные 
годы . Тогда считалось, что скоростные 
поезда –  это составы, которые развивают 
скорость свыше 150 км/ч при паровой тяге 
и свыше 160 км/ч –  при прочих видах . 
Естественно, что в послевоенные годы 
критерии изменились . Развивая пассажир-
ское движение, Франция соревновалась 
с Японией . В рамках этого соревнования 
на регулярных линиях некоторые поезда 
достигли скорости около 200 км/ч [2, с . 16] .
В 1964 году в Японии была введена в экс-
плуатацию железная дорога Токио–Осака 
протяжённостью 515 км . Это первая в мире 
магистраль, которая предназначена для 
регулярного движения поездов со скоро-
стью более 200 км/ч . Здесь применено 
классическое строение железнодорожного 
пути –  балластный на земляном полотне . 
Опыт эксплуатации в первые же годы пока-
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зал, что вариант требует огромных затрат на 
своё содержание . После интенсивного про-
пуска поездов со скоростями 190–210 км/ч 
в период с 6 до 24 часов путь приходил 
в такое состояние, что требовал сплошной 
выправки как в плане, так и в профиле .
Эти обстоятельства способствовали 
тому, что в дальнейшем был сделан выбор 
в пользу жёстких оснований вместо бал-
ластной призмы и более широкого приме-
нения виадуков и эстакад взамен земляно-
го полотна . Земляное полотно на плитном 
основании обеспечивает низкий уровень 
вибрации и шума, надёжно закрепляет 
оптимальные размеры пути, резко снижает 
текущие затраты на его содержание .
В развитии ВСМ можно выделить прин-
ципиальное различие между западноевро-
пейской и японской моделями . В японском 
варианте все станции построены по попе-
речной схеме с минимально необходимым 
путевым развитием . На проходных станци-
ях нет отдельно расположенных пассажир-
ских зданий: билетные кассы, контора 
начальника станции и другие помещения 
находятся под путями и платформами . На 
станциях пассажирские платформы распо-
лагаются с внешней стороны каждого 
приемоотправочного пути или между дву-
мя приёмоотправочными путями [9] .
Утвердилось понятие высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль (ВСМ) . 
Оно отличается от понятийного смысла 
обычных железных дорог тем, что имеет 
в виду специализированные пассажирские 
магистрали для массовых перевозок в стро-
го обозначенных транспортных коридорах . 
Сегодня это отдельное направление разви-
тия международного железнодорожного 
транспорта .
НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
В СССР в послевоенный период 
осуществ лялся беспрецедентный генераль-
ный план технического перевооружения 
железнодорожной отрасли на основе элек-
трификации . В 1950-е годы были созданы 
более мощный восьмиосный электровоз 
постоянного тока ВЛ8, а затем –  ВЛ10 
и ВЛ11 . В то же время в СССР, как и во 
Франции, начали создавать новую эконо-
мичную систему электрической тяги пере-
менного тока промышленной частоты 50 Гц 
с напряжением в 25000 В .
В подобной системе тяговые подстан-
ции, как и в системе постоянного тока, 
питаются от общепромышленных высоко-
вольтных трёхфазных сетей . Но на них нет 
выпрямителей . Трёхфазное напряжение 
переменного тока линий электропередачи 
преобразуется трансформаторами в одно-
фазное напряжение контактной сети 
25000 В, а ток выпрямляется непосред-
ственно на электроподвижном составе [7] . 
Лёгкие, компактные и безопасные для 
персонала полупроводниковые выпрями-
тели, которые пришли на смену ртутным, 
обеспечили приоритет этой системы . Во 
всём мире электрификация железных дорог 
стала развиваться на основе переменного 
тока промышленной частоты .
Особое внимание уделялось развитию 
железнодорожного транспорта не только 
ради преодоления послевоенной разрухи, 
но и из-за понимания огромных размеров 
страны, прогресс которой просто невозмо-
жен без надёжного дальнемагистрального 
транспорта . Официально начало развития 
скоростного движения на отечественных 
железных дорогах относится к 1957 году, 
когда приказом министерства путей сооб-
щения от 29 мая 1957 г . «О подготовке ли-
нии Москва–Ленинград к движению пас-
сажирских поездов с повышенными ско-
ростями» были определены программа 
действий и организационно-технические 
мероприятия, обеспечивающие решение 
поставленной задачи .
В 1957 году тепловоз ТЭ7–001 на участ-
ке Клин–Решетниково–Завидово с поез-
дом весом 1010 т развил максимальную 
скорость 129 км/ч, на перегоне Покровка–
Клин, имеющем уклон 5 ‰, наибольшая 
скорость составила 134 км/ч . С поездами 
весом 800–900 т тепловоз достигал скоро-
сти 140 км/ч . Тепловозы ТЭ7 обслуживали 
пассажирские поезда на линии Москва–
Ленинград до 1963 года, причём с 1960 года 
они водили «дневные экспрессы», проходя 
путь за 6 часов 20 минут .
На первом этапе наиболее узким мес-
том, тормозившим рост скоростей, были 
станции . Скорости движения по их стре-
лочным переводам допускались лишь до 
100 км/ч . Для преодоления этих ограниче-
ний закрыли 18 малодеятельных станций 
и сняли с главных путей других раздельных 
пунктов более ста редко используемых 
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стрелочных переводов . В 1960 году путь был 
полностью уложен на щебёночное основа-
ние с рельсами типа Р50, удлинены кривые 
и уложены прямые вставки между кривы-
ми, произведено усиление искусственных 
сооружений, закрыт ряд переездов .
В период освоения повышенных скоро-
стей до 120 км/ч стрелочное хозяйство 
линии подверглось значительной рекон-
струкции . После проведённых испытаний 
скорость движения по таким переводам по 
прямому направлению была доведена до 
планового максимума [8] .
В 60-е годы XX столетия были достигну-
ты результаты, сопоставимые с показателя-
ми высокоскоростных экспрессов железных 
дорог Японии, Италии, США и Франции . 
Линия Москва–Ленинград по скорости 
движения пассажирских поездов была не 
хуже лучших зарубежных магистралей . 
В 1966 году поезд с электровозом на этом 
маршруте разогнался до скорости 200 км/ч 
впервые в истории страны [2, с . 16] .
В Советском Союзе развитие высоко-
скоростного железнодорожного транс-
порта шло с некоторыми особенностями . 
Для всех экспериментов в этом плане была 
выбрана именно линия Ленинград–Мо-
сква . В 1967 году утвердили техническое 
задание на 14-вагонный электропоезд по-
стоянного тока напряжением 3000 В с мак-
симальной скоростью движения 200 км/ч, 
который получил индекс ЭР200 . Электро-
поезд был изготовлен на Рижском вагоно-
строительном заводе, комплект электро-
оборудования –  на Рижском электротех-
ническом заводе .
Опытный электропоезд ЭР200 был го-
тов в декабре 1973 года . Впервые в отече-
ственном электровагоностроении получи-
ли воплощение идеи по изготовлению со-
вершенно новых тележек с пневматиче-
ским центральным подвешиванием, 
дисковым и магниторельсовым тормозами . 
Новым был и облегчённый кузов из алю-
миниевых сплавов с обтекаемой формой 
головной части . Предусмотрены много-
значная автоматическая локомотивная 
сигнализация, автомашинист, кондицио-
нирование воздуха, информационная сис-
тема в пассажирских салонах, бар-буфет 
и многое другое, что в то время находилось 
на уровне не только лучших, но и самых 
передовых зарубежных образцов [10] .
1 марта 1984 года на маршруте Ленин-
град–Москва началось регулярное движе-
ИС 20-16 «Иосиф Сталин» (1937 г.) на испытаниях развивал скорость 155 км/ч.
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ние первого скоростного экспресса в исто-
рии советских железных дорог . Он прохо-
дил весь маршрут за 4 часа 59 минут . 
В 1993 году на участке Санкт-Петербург–
Москва Октябрьской магистрали теплово-
зом ТЭП80 была достигнута рекордная 
скорость для тепловозов –  271 км/ч [8] .
Была попытка разработки ещё одного 
высокоскоростного электропоезда ново-
го поколения . В качестве ведущей про-
ектной организации РАО «ВСМ» при-
влекло ЦКБ МТ «Рубин» . Всего в созда-
нии «Сокола» приняли участие более 60 
организаций . Поставку отдельных комп-
лектующих узлов и материалов осуществ-
ляли свыше 100 предприятий России . 
Изготовление опытного образца началось 
в феврале 1998 года . Общая сумма затрат 
на проект была эквивалентна 450 мил-
лионам долларов . Рекордная скорость, 
которую «Сокол» развил 29 июня 2001 го-
да, составила 236 км/ч .
«Сокол-250» не был в эксплуатации ни 
одного дня . Его списали в 2002 году [11] . 
Трудно сказать, кому помешали перспек-
тивные российские проекты и почему был 
отдан приоритет сотрудничеству с зарубеж-
ными фирмами . Ведь все возможности 
были . И можно было бы вытаскивать эко-
номику России на инновационные рельсы 
модернизацией железных и автодорог, как 
это делали когда-то в США . Немецкому 
поезду присвоили название «Сапсан» .
МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО?
Ускоренное строительство ВСМ может 
и должно стать толчком для развития всей 
промышленности . Проблемой остается то, 
что выделенные пути в России строятся край-
не медленно . Но уникальность российского 
проекта состоит также в том, что в отличие от 
стран с относительно благоприятным клима-
том надо будет решать колоссальное количе-
ство вопросов, связанных с особенностями 
суровой природы, продолжительными, холод-
ными и снежными зимами . Нашей стране ещё 
только предстоит заняться организацией 
высокоскоростного движения при низких 
температурах .
Появление ВСМ стимулирует и эконо-
мическое, и социальное развитие террито-
рии за счёт прогресса в промышленности 
и предоставления нового уровня сервиса . 
Строительство линии внесёт весомый 
вклад в устранение узких мест транспорт-
ной системы России, поскольку часть 
пассажиропотока переключится с сущест-
вующих железнодорожных трасс на высо-
коскоростные . Помимо усиления конку-
ренции и возможного снижения цен 
имеющаяся сегодня транспортная инфра-
структура, которая тормозит движение, 
освободится под грузовые перевозки .
Кроме того, получится нарастить пасса-
жиропоток в пригородном сообщении, 
благодаря повышению мобильности насе-
ления . И наконец, высокоскоростной же-
Скоростной поезд Сокол-250.
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лезнодорожный транспорт наиболее без-
опасен для окружающей среды . Массовое 
использование ВСМ поможет разгрузить 
автомобильные дороги; снижение автомо-
бильного трафика приведёт к серьёзному 
улучшению экологической обстановки . 
К тому же при наличии высокоскоростного 
сообщения многим людям не нужно будет 
менять место жительства для работы в ме-
гаполисе и всегда можно успеть на деловые 
переговоры в другом городе . Это очень ак-
туально для людей, живущих довольно да-
леко от мегаполиса, но работающих в нём .
Например, жители города Алексан-
дров, находящегося в 100 километрах от 
Москвы, ежедневно тратят в поездках на 
работу по два часа только в одну сторону 
или 1,5 часа на поездах с минимальным 
количеством остановок [12] . Введение 
в эксплуатацию ВСМ в пригородном 
Монорельсовая дорога из 1950-х, Япония.
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сообщении способно превратить подоб-
ные города фактически в дальние при-
городы московского мегаполиса, повли-
ять на развитие туризма, особенно 
въездного, который при необъятных 
просторах нашей страны так и не смог 
стать значимой отраслью экономики по 
сравнению с зарубежным железнодорож-
ным туризмом .
Важно отметить, что уже сегодня 
в странах с развитым высокоскоростным 
пассажирским транспортом отмечаются 
более высокие темпы роста туризма, ибо 
как раз высокоскоростной железнодорож-
ный транспорт даёт увеличение доли 
в общем объёме перевозок как пассажи-
ров, так и туристов . Согласно нормам ВТО 
[13], любой человек, отправляющийся 
в поездку не с целью заработка или полу-
чения прибыли, является туристом . На-
пример, большое количество жителей 
Москвы регулярно с религиозными целя-
ми посещают город Сергиев Посад, поль-
зуясь поездами пригородного сообщения, 
и по стандартам ВТО это является палом-
ническим туризмом .
Наблюдается количественный рост 
отдельных составляющих материальной 
базы высокоскоростного пассажирского 
транспорта, направленных прежде всего 
на удовлетворение потребностей пасса-
жиров (туристов): на многих дорогах 
внедряются двухэтажные вагоны, улуч-
шаются зоны питания для пассажиров . 
Например, компания Hitachi предлагает 
четыре возможных уровня организации 
общественного питания пассажиров 
в пути следования . Первый уровень 
предполагает наличие полноценной 
кухни, второй –  сочетание торговой 
зоны и буфета, третий –  использование 
торговой зоны с расширенным ассорти-
ментом, четвёртый –  продажу продуктов 
и напитков в вагонах со специальной 
тележкой [14] . В туристических центрах 
вводятся в строй новые и реконструиру-
ются действующие железнодорожные 
вокзалы .
Происходит качественное изменение 
подвижного состава для организации вы-
сокоскоростного пассажирского железно-
дорожного сообщения . Налицо сокраще-
ние времени путешествия за счёт повыше-
ния эксплуатационной скорости подвиж-
ного состава, улучшение интерьера вагонов 
и сервиса в пути следования, совершен-
ствование конструкции вагонов согласно 
требованиям туристов (расширение воз-
можностей зрительного обзора (панорам-
ные окна), ограничение шума от работы 
двигателя, вибрации,  повышение удобств 
размещения в поезде), обеспечение мер 
безопасности движения [15] .
ЕДИНСТВО СМЫСЛОВ
С появлением и развитием новых видов 
туризма внедряются новые организацион-
ные методы, а также формы и средства 
«Рельсовый цеппелин» Ф. Крюкенберга.
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обслуживания пассажиров по принципу 
«от двери до двери» . Например, во многих 
странах успешно работают железнодорож-
ные организации, основной или един-
ственной деятельностью которых является 
обслуживание туристов (в России подоб-
ной является РЖД-Тур) . В структурах 
турфирм создаются специальные транс-
портные подразделения, для достижения 
координации усилий устанавливаются 
связи между транспортниками и турист-
скими организациями .
Под влиянием конъюнктуры турист-
ского рынка осуществляются реоргани-
зация и перепрофилирование деятельно-
сти железнодорожных предприятий . 
Развитие туристских дестинаций приво-
дит к организационным изменениям 
в территориальном перераспределении 
маршрутов высокоскоростного пасса-
жирского железнодорожного транспорта 
(перспективными и популярными будут 
ВСМ Москва–Сочи, Москва–Казань 
и др .) . С ростом туристского потока по-
явились новые формы обслуживания, 
в рамках предоставления комбинирован-
ных транспортных услуг по формуле 
«поезд + автомобиль», «поезд + автобус 
+ судно» и т . д . Растёт внимание желез-
нодорожных компаний к проведению 
различных акций для привлечения тури-
стов в поездки на специальных турист-
ских поездах .
Примером для развития железнодорож-
ного туризма является начало эксплуата-
ции компанией JR West (Япония) на линии, 
проходящей вдоль западного берега о . Хон-
сю, двух туристических дизель-поездов, 
которые были созданы на основе переобо-
рудованного серийного подвижного соста-
вах [16] . Вагоны оснастили новой системой 
кондиционирования, существенным изме-
нениям подверглась система освещения, 
потребовалось установить более мощный 
генератор, обеспечивающий питание элек-
трооборудования поезда . В наружной 
и внутренней окраске вагонов использова-
ны преимущественно красные, чёрные 
и золотистые тона . Лобовая часть поезда 
украшена знаком с девизом на француз-
ском языке –  Belle montagnes et mer («Пре-
красные горы и море») . Через панорамные 
окна шириной 2520 мм пассажиры могут 
любоваться живописными пейзажами по-
бережья . Значим и ввод в марте 2016 года 
в эксплуатацию новой линии длиной 
149 км Хоккайдо–Синкансен [17] . Высо-
коскоростные поезда впервые связали три 
Экспериментальный вагон-лаборатория на реактивной тяге М-497 (США).
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крупных острова Японии –  Кюсю, Хонсю 
и Хоккайдо .
Наличие густой сети железных дорог 
России позволяет организовать разнооб-
разные по географическому расположе-
нию, форме и содержанию маршруты же-
лезнодорожных туров . Во внутреннем ту-
ризме это кратковременные туры длитель-
ностью от 3 до 10 часов, совершаемые на 
электропоездах, а также однодневные, 
двух- и трёхдневные (непродолжительные) 
и многодневные туры от пяти дней и более .
Организация высокоскоростного движе-
ния на территории России становится обще-
национальным проектом, ведёт не только 
к модернизации экономики, мультиплика-
тивному эффекту в смежных отраслях эко-
номики, но и позитивно влияет на развитие 
туризма, превращая его в самостоятельную 
отрасль экономики . Есть основания считать, 
что развитие высокоскоростного пассажир-
ского транспорта напрямую влияет на раз-
витие туризма . Транспорт и туризм –  два 
взаимосвязанных понятия .  Соответственно, 
чем быстрее, комфортнее и дешевле транс-
порт, тем больше людей им воспользуется .
Основным конкурентом высокоско-
ростного железнодорожного транспорта 
является воздушный транспорт . Но билет 
на самолёт иногда дороже, чем на поезд, 
а время в пути на некоторые расстояния 
примерно одинаковое . Как показывает 
европейский опыт, на расстояниях до 1000 
километров высокоскоростной железно-
дорожный транспорт –  эффективный 
конкурент гражданской авиации и посто-
янно привлекает все возрастающие массы 
туристов, принося существенную прибыль 
как транспорту, так и туристской отрасли .
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Background.  In  the 1920s and 1930s, 
development of high-speed rail transport using 
internal combustion engines began in different 
countries. It was just a start of a long journey, timid 
experiments were, by and large, prerequisites for the 
birth of the first stage, not even of development, but 
of attempts to master high-speed traffic on railway 
transport.
Objective. The objective of the author is to 
consider the history of development of high-speed 
rail transport and relationship between transportation 
and tourism.
Methods. The author uses general scientific 
methods,  histor ical-retrospect ive method, 
comparative method.
Results.
Rail zeppelin
The speed and power of the first diesel locomotives 
were lower than that of the best steam locomotives 
of the time. In the high-speed traffic, at first there were 
attempts to use light aerowagons and aero railcars.
One such air car with a propeller located at the 
rear was designed by German aircraft engineer Franz 
Kruckenberg in 1929. The 28,5 meter long railcar was 
supported on a wheelbase with two axles. It 
accelerated at the expense of a four-bladed (later – 
two-bladed) wooden propeller. It had  aviation gasoline 
engine of 600 hp.
On June 21, 1931, the Dr. Krukenberg air train set 
a new world speed record on the railway of  230,2 km/h 
on Hamburg–Berlin route. This record had not been 
surpassed by any other train until 1954.
The design of the car was light and durable: 
aluminum frames were covered with canvas, like in 
airships (zeppelins) –  hence the name «rail zeppelin» 
(German: Schienenzeppelin). The train could carry 
up to 40 passengers.
In general, the idea of cars with a propeller engine 
has not justified itself [1]. And in commercial 
operation, the aero cars were not used because of 
the strong noise and difficulties at the beginning of 
movement [2, p. 12].
A no less unique diesel passenger train was 
ordered by Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft to the 
WUMAG plant in early 1932. One of the main 
requirements of the customer to the new project was 
that the train was no less than the fastest in the world. 
By the end of the year, the prototype had been ready 
and made its first journey from Berlin (Lehrter station) 
to Hamburg (Altona station) at a speed of 165 km/h 
[3]. None of the steam locomotive driven trains that 
existed at that time could have developed such a 
speed, the customer’s requirements were met.
The train consisted of two cars, each of which was 
equipped with a separate power plant. The power plant 
was a combined, 12-cylinder Maybach G05 diesel 
engine with a power of 302 hp set in motion a generator, 
which in turn produced electricity for electric motors. 
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ABSTRACT
Nowadays, in countries with developed high-
speed passenger transport, the most noticeable 
growth rates in tourism are observed, namely, high 
speeds attract many travel enthusiasts, increase 
passenger and tourist traffic, ensuring the lowest total 
travel time with the most decent safety, comfort and 
economy. The era of fast trains, however, is not so long 
as to acquire a full-fledged history. But nonetheless 
the HSR already has the past. And it makes to show 
itself. Railway tour routes, varied in geographical 
location, form and content, help to do that.
The total length of the train was 41,9 meters, weight – 
85 tons. The train was so advanced for its time that it 
attracted the attention of both railway specialists and 
aircraft manufacturers, and ordinary people went to 
the station just to gaze at the «flying hamburger» 
passing at great speed along the rails [3]. These trains 
even entered into regular operation.
In the USA, the first train with ICE was the Pioneer 
Zephyr. The simplification of the structure compared 
to traditional trains was achieved through the use of 
an «articulated» carriage joint using common mobile 
four-wheel bogies. Thus, the train consisted of three 
parts, which gave an additional reduction in weight, 
because in addition to reducing the total number of 
wheeled carts, there was no need for car couplings. 
Construction of the first sample of the train «Zephyr» 
was finished by the company Budd Manufacturing on 
April 9, 1934. The diesel-electric propulsion unit on it 
consisted of an 8-cylinder diesel engine Winton 201-
A with a capacity of 600 hp and a generator 
manufactured by General Electric. Traction motors, 
also made by GE, were installed only on the front 
carriage of a motor car.
The ceremony of launching the new train was 
solemn. The train left Denver at 7 hours 04 minutes in 
the morning and arrived in Chicago at 8 hours 9 
minutes in the evening of the same day, 13 hours 5 
minutes after departure. The average speed of its 
movement during this journey was 77 miles per hour 
(124 km/h). In some areas it accelerated to 112,5 
miles per hour (181 km/h). A non-stop «throw» with a 
length of 1015 miles (1633 km) surpassed in speed 
the most daring calculations of Chicago, Burlington 
and Quincy Railroad (CB&Q) company. The train 
covered this distance by 1 hour and 55 minutes faster 
than planned on schedule. Ordinary CB & Q trains 
spent about 25 hours to cover the distance from 
Denver to Chicago. For a long time these diesel trains 
provided large volumes of  high-speed rai l 
transportation in the USA [4].
Conceptual speed criteria
In the 1930s, high-speed Bugatti motor cars with 
unique four-axle bogies with wheels, which were fitted 
with rubber liners between the centers and bandages, 
were used on Paris–Lyon to the Mediterranean Sea 
route in France. Bugatti designed the railcar to adapt 
engines unclaimed to the vehicle. And this option was 
one of the first high-speed trains in the world.
The prototype, built in Alsace by spring 1933, was 
impressive: 172 kilometers per hour. The first model 
was commissioned in May by the state network; it 
provided an average of 116 km/h. In February 1934, 
the second carriage was delivered. Four gasoline 
8-cylinder engines were set for each motorcar. In 
1937, this model set a world speed record on railways: 
196 km/h [5]. These trains had first class lounges for 
48 seats; reached a speed of 170 km/h, but the 
operation was too expensive [2, p. 13].
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In the second half of the 1950s, France achieved 
even greater success in the field of high-speed rail 
transport. The tests were carried out on a specially 
prepared 66 km long section of Paris–Orleans line. 
Locomotives for high-speed trips have been upgraded. 
Traction motors, gearboxes, axle boxes and wheel sets 
were tested on a test bench for a rotational speed 
equivalent to the linear speed of the locomotive at 450 
km/h [6]. But these were bench tests; in reality, in 1955, 
electric locomotives of the SS7100 and BB9000 series, 
each with a train of three cars, accelerated to speeds 
of 331 and 326 km/h, respectively. In the 60s of the 
last century in France, the development of passenger 
train projects for high-speed traffic began. Strictly 
speaking, the discussion of this problem was held in 
many countries of the world in the prewar years. At that 
time, it was believed that high-speed trains are trains 
that reach speeds of over 150 km/h with steam 
propulsion and over 160 km/h with other types of 
traction. Naturally, in the postwar years, the criteria 
have changed. Developing passenger traffic, France 
competed with Japan. As part of this competition on 
regular lines, some trains reached a speed of about 
200 km/h [2, P. 16].
In 1964, Tokyo–Osaka railway, 515 km long, was 
commissioned in Japan. This is the world’s first main 
line, which is designed for regular movement of trains 
at speeds of over 200 km/h. At the first HSR Tokyo–
Osaka, the classical structure of the railway track was 
used –  ballast on the road bed. Operating experience 
in the first years showed that it requires huge costs 
for its maintenance. After an intensive pass of trains 
with speeds of 190–210 km/h in the period from 6 to 
24 hours, the track came to a state that required a 
continuous alignment of it both in the plan and in the 
profile.
These circumstances contributed to the fact that 
in the future the choice was made in favor of rigid 
bases instead of the ballast section and wider use of 
viaducts and racks instead of the road bed. The 
roadbed on the slab base provides a low level of 
vibration and noise, reliably fixes the optimal 
dimensions of the track, drastically reduces the 
current costs of its maintenance.
Looking at development of HSR, one can 
distinguish a fundamental difference between the 
Western European and Japanese models. In the 
Japanese version, all stations are built in a transverse 
pattern with the minimum necessary track 
development. At passing stations there are no 
separately located passenger buildings: ticket offices, 
the office of the station head and other premises are 
located under the tracks and platforms. At the 
stations, passenger platforms are located on the outer 
side of each receiving track, or between two receiving-
departure tracks [9].
The concept of high-speed rail (HSR), which 
differs from conventional railways in that it is 
associated with specialized passenger lines for mass 
transportation in strictly designated transport 
corridors, has been approved. Today it is a separate 
area of development of international railway transport.
No bumpkin
In the USSR, in the postwar period, an 
unprecedented General Plan for the technical re-
equipment of the railway industry on the basis of 
electrification was carried out. In the 1950s, a more 
powerful eight-axle DC electric locomotive VL8 was 
created, followed by VL10 and VL11. At the same time, 
in the USSR, as well as in France, work began on 
creating a new, more economical system for electric 
traction of alternating current at an industrial 
frequency of 50 Hz with a voltage in the traction 
network of 25 000 V.
In this system, traction substations, as in the DC 
system, were powered by common industrial high-
voltage three-phase networks. But there are no 
rectifiers on them. The three-phase AC voltage of the 
transmission lines is transformed by transformers into 
a single-phase voltage of the contact network of 25 000 
V, and the current is rectified directly on the electric 
rolling stock [7]. Lightweight, compact and safe for 
staff semiconductor rectifiers, which replaced the 
mercury ones, ensured the priority of this system. All 
Rail Zeppelin of F. Krukenberg.
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over the world, the electrification of railways began to 
evolve according to the industrial frequency AC system.
The country’s government paid great attention to 
development of rail transport not only because of the 
task to overcome the post-war devastation, but also 
because of understanding of the enormous size of the 
country, progress of which is simply impossible 
without reliable long-haul transport. Officially, the 
beginning of development of high-speed traffic on the 
railways of our country dates back to 1957, when an 
order of the Ministry of Railways dated May 29, 1957 
«On preparing Moscow–Leningrad line for passenger 
trains with increased speeds» developed an action 
program and defined organizational and technical 
actions providing the solution of an objective.
In 1957, the diesel locomotive TE7–001 on the 
Klin–Reshetnikovo–Zavidovo section with a train 
weighing 1010 tons developed a maximum speed of 
129 km/h, on the Pokrovka–Klin section, having a 
slope of 5 ‰, the highest speed was 134 km/h. With 
trains weighing 800–900 tons diesel locomotive 
developed a speed of 140 km/h. The TE7 diesel 
locomotives served passenger trains on Moscow–
Leningrad line until 1963, and since 1960 they drove 
the Day Express trains, going from Moscow to 
Leningrad in 6 h 20 min.
At the first stage, stations were the bottleneck that 
slowed down the growth of speeds. Speed of 
movement on the turnout’s stations was limited to 
100 km/h. To overcome these restrictions, 18 low-
density stations were closed and more than 100 
switches were removed from the main routes of other 
separate points. In 1960, the track was completely laid 
on a gravel base with rails of type R50, curves were 
lengthened and straight inserts were laid between the 
curves, artificial structures were strengthened, and a 
number of crossings were closed.
During the period of development of increased 
speeds up to 120 km/h, the switch facilities of the 
line underwent a significant reconstruction. After 
testing, the speed of movement on such switches 
in the direct direction increased to planned 
maximum of 120 km/h [8].
In the 1960s, results comparable with the high-
speed express trains of the railways of Japan, Italy, 
the USA and France were achieved. Moscow–
Leningrad line in terms of passenger train speed 
was no worse than the best foreign main lines. In 
1966, a train with an electric locomotive on 
Leningrad–Moscow route accelerated to a speed 
of 200 km/h for the first time in the history of the 
country [2, P. 16].
In the Soviet Union, development of high-speed 
rail transport had some features. For all experiments 
in this regard, Leningrad–Moscow line was chosen. 
In 1967, a technical assignment was approved for a 
14-car direct-current train with a voltage of 3000 V 
with a maximum speed of 200 km/h, which obtained 
ER200 index. The electric train was manufactured at 
the Riga Carriage Building Plant (RVZ), a set of 
electrical equipment was manufactured at the Riga 
Electrotechnical Plant (REZ).
A pilot electric train ER200 was manufactured in 
December 1973. For the first time in the domestic 
electric car building, the idea of manufacturing brand 
new bogies with pneumatic central suspension, disc 
and magnetic rail brakes was embodied. Lightweight 
body of aluminum alloys with a streamlined head was 
also new. The multi-valued automatic locomotive 
alarm system, automatic train driving, air conditioning, 
information system in passenger compartments, bar-
buffet and much more were provided, which at the 
time was at the level of not only the best, but also of 
the most advanced foreign models [10].
The regular operation of this train, the first high-
speed train in the history of Soviet railways started on 
March 1, 1984 on the route Leningrad-Moscow. It 
passed the entire route in 4 hours and 59 minutes. In 
1993, a record speed for diesel locomotives was 
reached at St. Petersburg–Moscow section of 
Oktyabrskaya Railway by the diesel locomotive 
TEP80–271 km/h [8].
There was an attempt to develop another high-
speed electric train of a new generation. As the 
leading project organization, PJSC VSM attracted the 
TsBB MT Rubin. In total, more than 60 organizations 
participated in creation of Sokol [Falcon]. Delivery of 
individual components and materials for Sokol was 
carried out by more than 100 Russian enterprises. 
The production of the prototype of Sokol train began 
Schienenzeppelin.
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in February 1998. The total cost of the project 
amounted to 450 million dollars. The record speed 
that Sokol developed on June 29, 2001 was 236 km/h.
Sokol-250 has not been in regular operation for 
a single day. It was written off in 2002 [11]. It is difficult 
to say what prevented the promising Russian projects 
and why priority was given to cooperation with foreign 
firms. After all, all the possibilities existed. And it would 
be possible to pull the Russian economy onto 
innovative rails by modernizing railways and highways, 
as it had been done in the USA. The German train was 
given the name Sapsan [Peregrine falcon].
Slowly but reliably?
Today, it is the accelerated construction of HSR 
that can and should be the impetus for development 
of the entire industry. The problem is that the allocated 
tracks in Russia are being built extremely slowly. But 
the uniqueness of the Russian project also lies in the 
fact that, unlike countries with a relatively favorable 
climate, there is a huge number of issues to be 
resolved related to the particular features of the harsh 
climate of our country, with long, cold and snowy 
winters. Accordingly, our country has yet to answer in 
the near future the numerous questions related to 
organization of high-speed movement at low 
temperatures.
The emergence of HSR stimulates not only 
economic, but also social development of the territory 
thanks to the progress in industry and the provision 
of a new level of service. Construction of HSR will 
make a significant contribution to elimination of 
bottlenecks in the transport system of Russia, since 
part of the passenger traffic will switch from the 
existing railway lines to high-speed lines. In addition 
to increasing competition, and possible reduction in 
fares for passengers, the transport infrastructure that 
exists today, which slows down traffic, will be freed up 
for freight traffic.
In addition, it will turn out to increase passenger 
traffic in suburban traffic thanks to increased 
mobility of the population. Finally, high-speed rail 
is the safest for the environment. Mass use of HSR 
will help to unload the roads; a decrease in car 
traffic will lead to a serious improvement in the 
ecological situation. In addition, in the presence of 
high-speed communication, many people will not 
need to change their place of residence to work in 
a megacity and you can always catch up for 
business negotiations in another city. This is very 
important for people living quite far from the 
metropolis, but working in it.
For example, residents of the city of Alexandrov, 
located 100 kilometers from Moscow, spend 2 hours 
each day traveling to work in one direction only, and 
1,5 hours on trains with a minimum number of stops 
[12]. The commissioning of HSR in the suburban 
traffic can turn such cities into practically distant 
suburbs of the Moscow metropolis. Finally, HSR is 
able to influence the development of tourism, 
especially inbound, which, with the immense 
expanses of our country, could not become a 
significant sector of the economy compared to foreign 
railway tourism and is still in its infancy.
It is important to note that today in countries with 
developed high-speed passenger transport, higher 
growth rates of tourism are noted, since it is high-
speed rail passenger transport that gives an increase 
in the total traffic volume of both passengers and 
tourists. According to the rules of the WTO [13], any 
person who goes on a trip not for the purpose of 
earning money or making a profit is a tourist. For 
example, a large number of Moscow residents visit 
the city of Sergiev Posad regularly with religious 
purposes, using suburban trains, and according to 
WTO standards, this is pilgrim tourism.
There is a quantitative growth of individual 
components of the material base of high-speed 
passenger transport, aimed primarily at meeting the 
needs of passengers (tourists): double-deck cars are 
being introduced on many roads, catering for 
passengers is improving (for example, Hitachi offers 
four possible levels of catering passengers en route). 
IS 20-16 «Joseph Stalin» (1937) achieved speed of 155 km/h during tests.
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The first level assumes the presence of a full-fledged 
kitchen, the second –  a combination of a shopping 
area and a pantry, the third –  the use of a shopping 
area with an expanded range, the fourth –  the sale of 
food and beverages in the car using a special trolley 
[14]; new tourist stations are being commissioned 
and existing railway stations are being reconstructed.
There is a qualitative improvement of rolling stock 
for organization of high-speed passenger rail service: 
reducing travel time by increasing the operational 
speed of rolling stock on high-speed rail; improving 
the interior of cars and the quality of service along the 
line; improving the design of cars according to the 
requirements of tourists (expanding the possibilities 
of visual observation (panoramic windows), limiting 
noise from engine operation, vibration; increasing the 
convenience of accommodation in a train car); 
providing enhanced traffic safety measures [15].
Cohesion of meaning
With emergence and development of new types 
of tourism, new organizational methods are 
introduced, as well as forms and means of passenger 
service according to the «door-to-door» principle. For 
example, in many countries, railway organizations 
successfully operate, the main or sole activity of which 
is serving tourists along the way or organizing railway 
tours (in Russia, such an organization is RZD-Tour). 
In the structures of travel agencies special transport 
divisions are created, in order to achieve coordination 
of efforts in the field of tourist services, communications 
are established between railway and tourist 
organizations.
Under the influence of the conjuncture of the tourist 
market, reorganization and reprofiling of the activity of 
railway enterprises is carried out. It is also important to 
note that the development of tourist destinations leads 
to implementation of organizational changes in the 
territorial redistribution of high-speed passenger rail 
transport routes (high-speed railways Moscow–Sochi, 
Moscow–Kazan, etc. will be promising and popular). 
With the growth of tourist flow, new forms of service 
have appeared, as part of the provision of combined 
transport services using the formula «train + car», «train 
+ bus + vessel», etc. Important in the improvement of 
tourist service is the increased attention of railway 
companies to holding various actions to attract tourists 
to travel on special tourist trains.
An important and interesting example for 
development of railway tourism is the start of 
operation by JR West (Japan) on the line running 
along the western coast of Honshu of two tourist 
diesel trains, which were created on the basis of 
converted serial rolling stock [16]. The cars were 
equipped with a new air conditioning system, the 
lighting system has undergone significant changes. 
In this regard, it was necessary to install a more 
powerful generator that provides power to the 
electrical equipment of the train. In the outer and 
inner colors of the cars, mostly red, black and 
golden tones are used. The front part of the train 
is decorated with the familiar French motto –  Belle 
montagnes et mer («Beautiful mountains and the 
sea»). Through panoramic windows 2520 mm wide, 
passengers can admire the picturesque scenery 
of the coast. Also important is the commissioning 
in March 2016 of a new 149 km long Hokkaido–
Sinkansen line [17]. High-speed trains for the first 
time tied three major islands of Japan –  Kyushu, 
Honshu and Hokkaido.
Rapid train Sokol-250 (Falcon).
Experimental M-497 turbojet train («Black Beetle», 1966), USA. 
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The presence of a dense network of railways in 
Russia allows to organize a variety of routes  for railway 
tours different in geographic location, form and content. 
In domestic tourism, these are short-term tours lasting 
from 3 to 10 hours, performed on electric trains, one-
day, two-and three-day (short) and multi-day tours of 5 
and more days.
Conclusion. The organization of high-speed 
traffic in Russia is becoming a nationwide project 
today, leading not only to modernizing the economy 
and creating the multiplier effect in related sectors of 
the economy, but also has a positive effect on tourism 
development, turning it into an independent sector of 
the economy.
Thus, we can conclude that development of high-
speed passenger transport directly affects development 
of tourism. Transport and tourism are two interrelated 
concepts. Accordingly, the faster, more comfortable 
and cheaper transport is, the more people will use it.
The main competitor of high-speed rail transport is 
air transport. But an air ticket is often more expensive 
than a train ticket, and the travel time for some distances 
is approximately the same. As the modern European 
experience shows, at distances up to 1000 kilometers, 
high-speed rail transport is an effective competitor to 
air transport and constantly attracts ever-increasing 
masses of tourists, bringing substantial profits, both to 
transport and the tourist industry.
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